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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
CftRCEL V JUZGADOS 
NUEVOS 
El tiempo apremia para la fundación 
de la Cantina Escolar Antequerana que 
tan brillantes frutos ha dado nuestra 
tenaz campaña de prensa sobre la bené-
fica idea, con los espléndidos donativos 
de cinco mil pesetas del Excmo. Ayun-
tamiento de Antequera y de tres mil 
pesetas de la muy prestigiosa y venera-
ble dama doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar y Cid, sin olvidar, como no 
puede olvidarse, el rasgo tan sublime 
como fervoroso de esa benemérita aso-
ciación <Los Conscientes»,que teniendo 
ínfimo capital ha ofrecido cantidad de 
consideración y ha enviado sentidísima 
carta que otro día contestaremos cual 
merece, pues acreedora es la'carta como 
lo es la ofrenda a unas líneas de grati-
tud por el iniciador de Cantina Escolar 
Antequerana. 
Ese tiempo apremiante para la inau-
guración de Cantina Escolar nos ha 
impedido hablar nuevamente del tema 
«Cárcel y Juzgados nuevos», y como 
alguien nos haya recordado este tema, 
brevemente pasamos a ocuparnos del 
mismo. 
El que Antequera tenga, una buena y 
nueva cárcel, y que su Justicia posea 
lo que se dice una buena, cómoda, con-
fortable, bien situada e independiente 
Casa de la Justicia, son dos cosas tan 
urgentemente necesarias, tan imprescin-
dibles, que no se puede olvidar la pro-
secución de la campaña periodística 
iniciada por el suscribente en favor de 
Antequera y para el mejor servicio 
público y mayor enaltecimiento de la 
gran ciudad de Antequera, 
Hay que, inmediatamente, dar co-
mienzo ai estudio de lo conducente a 
tener Cárcel y Juzgados nuevos en An-
tequera. 
Muy respetuosamente, rogamos al 
Excmo. Ayuntamiento, dígnese leer 
aquel nuestro artículo dedicado hace 
unos dos meses sobre este mismo tema, 
y si lo tuviera a bien la Excma. Corpo-
ración, muchísimo le agradeceríamos la 
respuesta. 
Dentro de la Corporación hay un 
procurador competente y activo, el 
señor don Benito Ramos Casermeiro, 
hombre joven, culto, quien por ser 
procurador y haber practicado algún 
tiempo, con singular aprovechamiento, 
en este Juzgado, conoce, muy bien, y 
sabe que se impone que, cuanto antes, 
el Ayuntamiento en unión con los 
demás del partido estudien la forma 
mejor y más rápida para hacer Cárcel 
y Juzgados nuevos. Como concejal, 
como procurador, el señor Ramos Ca-
sermeiro, mucho puede hacer en este 
asunto. 
Nosotros le rogamos y le agradece-
ríamos su valioso concurso. 
También, esperamos la cooperación 
del señor jefe de la Cárcel, don Pedro 
Villar Sixto, quien como técnico y vete-
rano en la carrera de Prisiones, también 
puede proporcionar estimable ayuda a 
nuestra iniciativa en favor de Antequera, 
para bienestar de los desgraciados que 
caen bajo el peso de la Justicia, y para 
el mayor esplendor de la misma en 
esta ciudad donde todo debe ser gran-
dioso y en consonancia con la excepcio-
nal valía de Antequera. 
Del Excmo. Ayuntamiento, del pro-
curador señor Ramos Casermeiro, del 
digne jefe de la Cárcel, solicitamos y 
esperamos contestaciones, que mucho 
agradeceremos. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
SUSCRIPCIÓN PARA LA INSTALA-
CIÓN DE LA CANFINA ESCOLAR 
Excmo. Ayuntamiento 5.000 
D.* Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 3.000 
D. Mariano Lacambra García 
EL SOL DE ANTEQUERA 
«Los Conscientes» 
D. José Cazorla Salcedo 50 
D. Fidel Gómez, de Bobadilla 3 
D / Casimira Hervás Castejón 
Suma y sigue Ptas, 8.182 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
O P U e S T ñ S SENDAS 
Vo avancé en el camino de la vida 
y a su término llego, 
con huellas de los años en mi rostro 
y trocados en blancos mis cabellos. 
Pero la sangre que alentó mis venas 
no la ha entibiado el tiempo 
y el corazón palpita como en horas 
de juveniles y amorosos sueños. 
Tú gozas de dichosa primavera, 
de horizontes risueños, 
y llegas a la cumbre entre las flores 
que la esperanza pone en tu sendero. 
No es fácil que se fundan nuestras almas 
en su feliz encuentro, 
que es para ti camino de ilusiones 
el que se torna, para mí, en desierto. 
Mi destino me manda que me aleje, 
porque alejarme debo; 
pero deja que al menos en tus ojos 
encuentre una mirada de consuelo, 
y una sonrisa entre tus dulces labios, 
que a la vez pueda ser sonrisa y beso. 
Narciso Díaz de Escovar. 
JPOSTÁL-ÍES 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "El Siglo XX, 
Gara 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para población, viajes 
y turismo. 
6, m\m mm (lites mn) 
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El centenario 
franciscano 
Confirmamos la noticia dada a nues-
tros lectores en el número anterior y 
damos hoy a conocer los nombres de 
las señoras que componen la Junta de 
damas para la celebración en nuestra 
ciudad de las solemnísimas fiestas cen-
tenarias, cuyo programa daremos a co-
nocer en breve. 
Forman dicha Junta: doña Ana Ramí-
rez, viuda de Moreno; Excma. señora 
marquesa de Cauche; doña Rosalía Lau-
de, viuda de Bquderé; doña Teresa Ca-
rrera, de García; doña Gertrudi? Casa-
sola, viuda de Luque; doña Carmen Lo-
ra, de Blázquez; Excma. señora con-
desa de Colchado; doña María Jesús 
García, viuda de Morales; doña María 
Luna, de Moreno y doña Pilar Muñoz, 
de Moreno. rnr/j b ns éanr/s oY 
Todas las distinguidas señoras que 
forman esta junta, como los señores 
que integran la de cabaiieros, quedan 
convocados a junta general que se ce-
lebrará el próximo lunes 8, a las tres y 
media de la tarde, en el salón de actos 
del Colegio Se¡¿\fico. 
El M. R. P. píesidente de la Junta 
organizadora, ruega a dichos señores, 
que si alguno no pudiera asistir, envíe 
quien le represente. 
. CONCURSO LITERARIO 
Proponiéndose la ciudad de Anteque-
ra celebrar unos Juegos Florales (junto 
con otras magníficas fiestas cívico-reli-
giosas), en honor del Serafín de Asís, 
para conmemorar dignamente el sép-
timo centenario franciscano, y debiendo 
premiar en ei certamen, que con dicho 
motivo se convocará, dos himnos mu-
sicales a San Francisco de Asís, sé abre 
desde ahora un concurso en el que se 
premiarán las letras que han de llevar 
los referidos himnos. La de uno de ellos 
debe ser muy sencilla, para adaptarla a 
coro y solos en canto popular (letrilla). 
El autor puede extenderse libremente 
en ella. La del segundo himno debe 
reunir Itjs condiciones necesarias para 
ser acomodada a una eomposición mu-
sjcaí, que será interpretada en las gran-
des fiestas que la ciudad de Anfequera 
celebre en honor del Santo, y en actos 
académicos. Deberá constar de un es-
tribillo y, por lo menos,-de tres estrofas. 
Estas dos composiciones forman' par-
te del programa general del certamen, 
que se celebrará con motivo de los 
fuegos Florales ya citados, y a su autor 
'se otorgará en ellos un valioso objeto 
de arte, concedido por el presidente 
fde la junta organizadoia de ias fiestas 
'centenarias. 
s 
Enr ique López P é r e z 
Las condiciones de este concurso 
son las acostumbradas en toda clase 
de certámenes. El plazo de admisión 
de trabajos terminará el día 22 de Di-
ciembre del presente año. Estos han de 
ser dirigido1' al señor secretario de la 
Junta organizadora.— Colegio Seráfico. 
Antequera (Málaga). 
De! valor de las composiciones juz-
gará el mismo jurado calificador que 
ha de examinar los trabajos que se re-
ciban para los Juegos Florales, cuyo 
programa será publicado a su debido 
tiempo, junto con los temas, pudiendo 
concurrir los escritores hispano-ameri-
canos. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta tocios los d í a s 
OS DE S O L 
(Conclusión.) 
Si estuviera en mi poder la pondría 
en el centro de todos los salones, en 
todas las calles en nichos bien adorna-
dos, en los más frondosos retazos de 
los jardines, en los más deliciosos reti-
ros de las alamedas, en los humilladeros 
de los caminos, en las cúpulas y torrés 
de ios palacios, en los tímpanos de 
todos los edificios. 
Pero al menos ponedlo en vuestras 
casas. Dentro de ellas y fuera. En las 
puertas y en los huecos, en el sitio más 
precioso' de las fachadas, o sobre la 
puerta principal, cerno vuestro escudo 
nobilísimo. 
Si no tenéis más que imágenes de 
papel, ponedlas de pápel; si!las tenéis 
pintadas al óleo, ponedlas pintadas; si 
podéis, colocad una estatua, y que sea 
muy artística, sobre elegante pedestal, 
bajo suntuoso dosel y entre preciosos 
ramos. Y que la mano cuidadosa que 
atiende todos los días a la dulce imagen 
se vea en las frescas flores que lucen 
en sus búcaros, en la esmerada limpie-
za que conserva la estatua del Señor y 
su trono. Y, sobre todo, que el Amado 
en su dulce imagen se vea cubierto de 
cariñosos besos, de dulces miradas, de 
purísimos afectos. 
Los que podéis, repartid imágenes del 
Corazón amable por todo el mundo. 
Pequeñas y grandes. Dijes para el ador-
no de la persona, medallas para colgar-
las de los cuellos, imágenes para la 
mesa y el escritorio, estampas para el 
devocionario, cuadros para las paredes, 
estatuas para las iglesias... 
Una vez pasando por una casa de 
pobrecitos labriegos de Castilla, vi que 
en la cocina, única pieza de recibir en 
la casa, sobre la arqueta en que se 
volcaba el puchero a hora de comer, 
había un Corazón de Jesús y oíio de 
María. Eran dos estampas de papel. Se 
las había regalado un misionero. Y ello? 
con pajas de su centeno les había 
hecho un marco pobre pero amante. 
Otra vez pasando por el tren, vi é 
un puesto de refrescos, sobre el mo: 
trador y los anaqueles, dominando un 
bosque de botillería y un montón de 
azucarillos, otra estampa pegada del 
Sagrado Corazón de Jesús con las pro-
mesas debajo. De seguro que, por Ja 
marca de fábrica, era de ías innumera-
bles que un amigo mío ha repartido. 
Otras veces lo he visto en las casas 
del Ayuntamiento. Otras en una larga 
hilera de casas de obreros sobre todas 
las puertas. 
. - En Sarriá y en otros puntos lo he 
hallado en lo más manifiesto y distin-
guido de lo exterior de las casas de 
campo. Unos amigos íntimos de mi 
corazón en un pueblo de Extremadura, 
al edificar su nueva casa, pusieren como 
claves sobre la puerta y sobre cada 
una de las ventanas del piso primero el 
escudo del Apostolado de la Oración. 
En los cristales del piso segundo, fun-
didos de propósito, brillan sobre diáfa-
na pureza, por un lado el nombre santí-
simo de JHS y por otro su Sacratísimo 
Corazón. Las verjas todas del jardín 
forman una red de Sagrados Corazones. 
Poned, poned esta Santísima imagen 
de nuestro Amante y de nuestro Amado 
en todas partes. Que le vean todos, 
porque viéndole le amarán, y amándo-
le se salvarán. Así sea. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de tas cuaremtü horas para la pró-
vima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIAL DE SANTIAGO 
Día 7.—Sres. Sarrailler, por sus di-
funtos.- ,*¿oypim zobirpul-v baifO» 
Día 8.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Caimen Herrera, por 
su esposo don Diego del Pozo. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 10.^—Doña Purificación Jiménez 
Rodríguez, por sus difuntos. 
Día 11.—Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 12.—Don Juan J. de la Fuente y 
señora, por sus difuntos. 
Día 13.—Don Antonio León Espino-
sa, por su esposa doña María Jesús Pal-
ma Alvarez. 
s 
Enr ique López P é r e z 
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CRÓNICA 
Un nuevo rey del 
tazo 
Gene Tunney, el nuevo rey del pu-
ñetazo, ha tundido a golpes a su rival 
Dempsey. Los dos hombres estuvieron 
durante unos meses sometidos a prue-
bas durísimas, preludio solamente de la 
final. Un gran circo, construido solem-
nemente para esta clase de encuentros, 
fué el lugar donde se verificó la pelea. 
Y un día, estos dos hombres, sin odiar-
se, sin tenerse rencores, animados fco-
lamente por la esperanza de conseguir 
un título de campeón y unas cuantas 
bolsas bien repletas, subieron al «ring», 
dejaron al descubierto sus musculatu-
ras y, ante unos cientos de miles de 
entusiasmados espectadores, se acome-
tieron fieros, sangrando por boca y na-
riz, ante la fuerza cruel de sus puños. 
Tunney, nuevo campeón, aporreó 
brutalmente a su contrario. Allí no se 
trataba de demostrar sino cuál de los 
dos era más bestia. Y claro es que éste 
seria precisamente, a no dudar, el de 
mayor ferocidad, el más salvaje, d más 
fuerte y el más cruel. Ni siquiera el 
más habilidoso. ¿Qué vale la habilidad 
ante la imposición brutal de un puñe-
tazo en la mandíbula, que la desceñirá 
de su sitio y hace hincar una rodilla en 
tierra? Nada. Ni siquiera el trabajo de 
molestarse en no perderla. Por eso este 
nuevo campeón, más bruto que todos, 
se dió el placer de poner tumefact© el 
cuerpo del otro, hundiéndole las costi-
llas, aporreándole las mandíbulas y 
hundiéndole el estómago & fuerza de 
golpeárselo. Claro está que el golpeado 
no pudo resistir, y acabó por perder la 
pelea, cayendo desfallecido en su rin-
cón, entregándose a sus segundos, 
mientras «entía resonar en sus oídos 
los rugidos entusiastas del púbiieo, 
aclamandó y llevando en hombros al 
nuevo vencedor. 
La multitud asaltó como un soto hom-
bre el «ring», y se llevó a cuestas, a 
hombros, a puñadas al boxeador toda-
vía en calzoncillos cortos. Desde en-
tonce!» Tunney es el hombre de moda, 
el hombre único en toda América y en 
las tres cuartas partes del mundo «civi-
lizado». No tengo más remedio que es-
tampar esta palabra. Del lugar del en-
cuentro pasó a Nueva York. El tren 
que le condujo tuvo que parar en todas 
las estaciones. La estación final estaba 
repleta de gente en el momento de en-
trar el tren en agujas; y un batallón de 
policías, convenientemente armados, 
tuvieron que proteger al campeón de 
los entusiasmos del público. Las calles 
por donde desfilaron estaban inundadas 
por la gente, por el ruido y por los ví-
tores ensordecedores. El automóvil que 
conducía al boxeador pudo sólo con 
mil trabajos llegar a su destino. El al-
calde de la ciudad le dió la bienvenida 
y él tuvo que hablar. El público lo vol-
vió a coger en hombros y así lo arras-
tró a loá festejos populares organiza-
dos en su honor. Ultimamente—no sé 
CIUDAD 
E S E V I L L A 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibidó todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
Frane las p i q u é a 0 .65 
Lanas ves t idos a 0.40 
[m\m PIQIO Í ufeipedas, do ¡ l i u e -
úora f c i ü ü r e . i precios m\M m-
Mmmm. 
Eo popeiei l i a s Mm,; gamozas 
paro Éim las i i n s SUMÍ* a pre-
[ i s s i i i n M i s . 
Es palorís i g a t a s [(Ulero, precios 
de I n c a . 
Lo m mm en paraguas de señora, 
caballero j olio, desde Mí 
ño pierda tiempo y antes 
de comprar nada, visite 
se 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
si como premio a su trabajo meritísi-
mo —ha sido nombrado oficial de la 
marina norteamericana. 
He aquí, a vuela pluma, una impre-
sión del acontecimiento. Pero me ex-
traña mucho que el yanki, serio, metó-
diro, reflexivo, haya perdido su tran-
quilidad de antaño, para entregarse a 
los excesos del entusiasmo, cuino un 
vulgar aficionado español comentan io 
las incidencias del toreo de su favorito. 
El yanki ha sido siempre, ante todo y 
sobre todo, comerciante. El no se ha 
movido como no fuera por la perspec-
tiva de un negocio a conseguir. A él 
no le interesaba nada: ni la literatura, 
ni la poesía, ni la música. El teatro le 
abruma; en cambio el «cine» le distrae. 
Los espectáculos de ambiente cultural 
no le seducen. Era, por lo tanto, un 
perfecto hombre de negocios: ecuáni-
me, sencillo, fijo, inalterable; sin pre-
cipitarse por nada, sin alterarse por 
nada, teniendo para todo el gesto pre-
ciso, el momento preciso, desapasio-
nado y libre de circunstancias entusias-
tas... El entusiasmo, para él, era una 
cosa desconocida y en la que no creía, 
dado su carácter y su condición. 
Me extraña que en la libre América 
sus hijos se hayan dejado arrebatar por 
el entusiasmo y hayan rugido por un 
hombre que no tiene mái mérito que 
el de ser un poco más bruto que todos. 
Entonces ellos han rendido culto a la 
brutalidad. Cansados sin duda de ren-
dírselo a! dios dinero. Como én España, 
donde los necios rinden todo lo ren-
dible a unos especláculos de compar-
seria y a un hombre elevado a los lí-
mites de héroe, precisamente por la de-
bilidad de los demás. 
Ese boxeador, como ese torero que 
triunfa una tarde en la plaza de toros, 
ha sido conducido a hombros de cuatro 
acémilas-hombres. Que marcharían sin 
duda muy orgullosos por servir de «aco-
modo* al héroe. A ú n perdiendo la 
ecuanimidad suya tan característica y 
que ahora hemos visto es tan falsa 
como esos anillos dorados que, al cabo-
de dos semanas de uso, están negros 
completamente. Pero de esto, no pa-
rece haberse dado cuenta el yanki., 
¿Para qué? Rendir culto a la bestia-
lidad puede que sea ahora indicio de: 
un buen gusto ingénito. Aunque puede, 
también que no quiera darse cuenta, 
como ese imbécil de aficionado que 
trota sudoroso, con el torero a cuestas, 
satisfecho de ser acémila, cuando le 
crearon para ser hombre. 
Felipe ORTEGA MEDINA.. 
Málaga, 1926. 
UNtt ENHtUl 
E L MAS COMPLETO Y E L MAS 
BARATO, EN DOS TOMOS. 
De venta en «El Siglo XX» 
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V I D A TTIUN I C l P ^ L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quc-z, Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Pé-
rez Guzmán y Vázquez Navarro. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
así como varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falleci-
miento de doña Jesús Manzanares, y 
que una comisión de concejales testi-
monie el más sentido pésame a su viudo 
don Vicente Bores Romero, teniente al-
calde de este Ayuntamiento, y a los se-
ñores don Justo Manzanares Sorzano y 
don José Rojas Pérez, concejal y tenien-
te alcalde, respectivamente, y hermano 
y hermano poüiico de la finada. 
Bajo inspección de los señores ar-
quitecto y fontanero, se acordó autori-
zar a don Francisco Podadera Molina, 
para construir una alcubilla en la fa-
chada de edificio de calle Manilla, al 
objeto de deriva,' un cua;to,de paja de 
agua fiel nacimiento de la Magdalena, 
para disfrutarla en su casa de calle Tr i -
nidad de Rojas, quedando dicha arquilla 
repartidora propiedad del Ayuntamien-
to, para hacer en ella las derivaciones 
que en lo sucesivo se soliciten. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falleci-
miento de don Francisco Gon/.ález Var-
gas-Machuca, y que una comisión tes-
timonie e! pésame a la familia doliente 
en nombíe de! Ayuntamiento. 
Se aprobó ia cuenta de fluido eléc-
trico suministrado durante la feria de 
Agosto, con las deducciones hechas 
por ¡a comisión correspondiente. 
Se acordó autorizar a doña Teresa 
Espinosa para el traslado de una. toma 
de agua a ía casa de su propiedad en 
caite Trinidad de Rojas. 
Previo informe dei señor arquitecto 
se concedieron cuatto metros cuadra-
dos de terreno en el cementerio, a don 
Rafael Zurita Palomo, y seis a don Ma-
rine! Avilés Gitáidez, para,construcción 
de mausoleos. 
Quedó enterada la Comisión de aten-
tas comunicaciones del señor alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Alora, 
significando las más expresivas gracias 
por los acuerdos adoptados con motivo 
de'haberse elevado a; la categoría de 
ciudad aquella villa y haberle conce-
dido a su alcalde honores de jefe supe-
rior de Administración civil; partici-
pando asimismo que aquel Ayunta-
miento apoya la petición elevada al 
Gcbieruo por la Excma. Diputación 
para que sea declarada Parque nacio-
nal ia sierra del Torcal de esta pobla-
ción. 
Se acordó instruií el oportuno expe-
diente para ia graduación de una es-
cuela púbiii a de niñas. 
Se a c o r d ó nomb 'ar practicante, ¡nte-
rínaiueriiv, dei hospital de San Juan de 
Dios, •; d m Luis Dorado Urque. 
Se acordó interesar nuevamente del 
señor arquitecto, el proyecto y presu-
puesto para la construcción del campo 
de deportes, a fin de terminarlo a la 
mayor brevedad. 
Y se levantó la sesión. 
Puede usted comprar el 
exquisito 
B 
en todos los buenos 
Establecimientos 
l e Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
rica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domiciiío 
avisando ai teléfono núm. 34 
¡VIM m ñ VER! 
DiOS A SIETE REALES 
Y si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que den. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que ereen que los tiem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de que empiece ia 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve «sted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa pára usted y otra para su niño. 
Compruébelo personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándole que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay por haberse termi-
nado, se ¡e regala un duro. 
Busque dinero, si no lo tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
les, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto in-
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hilo, a real, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas; me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
11¡.: 
D E T E A T R O 
Debutó, Como estaba anunciado, el 
domingo anterior la compañía del cele-
brado actor Pedro Bárrelo. Durante el 
abono, que ha durado toda la semana, 
ha puesto en escena, como estrenos, 
«La bejarana>, «Juanüla la Perchelefa>, 
«María Sol» y «¡Roma se divierte!», y 
del género alegre «El sanatorio del 
amor» y «Las nerviosas>;y como repo-
sición, «Benamor», La calesera», «La 
mascota», «Marina» y «Las mujeres de 
Lacuesta», 
Ni que decir tiene que tanto «La beja-
rana» como «Benamor», «La calesera», 
«M a r i n a» v 
«Las mujeres de Lacuesta» 
obtuvieron el aplauso del público que 
merecen sus bellas y popularisimas 
partituras, muy aceptablemente inter-
pretadas por el notable conjunto orques-
tal integrado por elementos musicales 
de ésta y de fuera, bajo la competente 
dirección del maestro Izquiano. 
Se ha lamentado, sin embargo, como 
no podía ser menos, la deficiencia de 
voces que malogra el éxito total de la 
compañía Barrete, la cual vino más 
completa hace dos años, con tiples tan 
notables como Juana Fabra y Dionisia 
Lahera. El conjunto actual está deficien-
te, sobre todo, en cuanto a las voces 
tiples, y es lástima, pues con las demás 
partes y el gracejo del popular director 
podría conquistar toda clase de éxitos, 
tanto artísticos como económicos, esta 
compañía que, por lo demás, o sea en 
vestuario y decorado, va bien provista 
y dispuesta para presentar magistral-
mente todas las obras. 
«Juanilla, la Perchelera» no nos Henó 
por completo, tal vez porque el libreto 
parece obra de un principiante, aunque 
tiene escenaSj y personajes bien vistos 
en el ambiente malagueño, y «María 
Sol» creemos se puede obtener mejor 
partido de su hermosa partitura, pues 
esta es producción digna del ilustré 
maestro Guerrero. «¡Roma se divierte!», 
opeieta bufa y un tanto subida de inten-
ción, agradó en general, riendo bastan-
te el público, y aplaudiéndose algunos 
números musicales. 
Pedro Barreto ha estado insuperable 
en todos sus papeles, y de los demás 
no quisiéramos decir nada para no 
molestar a ios omitidos, pero no tene-
mos más remedio que hacer destacar, 
por merecerlo, a dos o tres: la simpática 
tiple cómica señora Prados, el barítono 
señor Montoya, el tenor señor Caballer 
y el bajo señor Arenas. 
El público no ha respondido, como 
fuera de desear, para alentar a la Empre-
sa del Salón Rodas y que no nos con-
dene a «cine» eterno. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Aunque el abono terminó anoche, 
hoy se celebrará función, poniéndose en 
escena «La duquesa del Tabarín» y 
en sesión especial «Las nerviosas», con 
gran rebaja de precios, y tenemos en-
tendido que la compañía de Pedro Ba-
rreto dará unas funciones más en esta 
semana, antes de despedirse del pú-
blico anteqnerano. 
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L A T E A N L U Romero Miedo, 29 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G LO X X > Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN «EL S I G L O XX> 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
Reparac iones de todas c l a s e s a prec ios 
muy e c o n ó m i c o s 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
EHIRANES, 11 A N T E Q U E R A 
MfE-BESIÍlíllI 
M I L m m I B A S 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN 
M A N T E C A D O S 
ROSCOS Y ALFAJOR! 
Gran Bazar de 
Realización de las grandes 
existencias de este Bazar a 
precios Yerdaderamente de 
coste. 
Fortalecer!. 
í Wadtcamtfiío Aproado y facomfen0atjo jj©í f 
i la Real Academia 0» Meálclna y CirSijlfi ! 
jwj «« M00_mMIto* cw*.han »»ttlto..we'le wttta'w «m 
^ pralarencla por les feuan^ ituBade^ obíervadoí m 
altos miamos y an sus famiilsá 
De sabor agradable u ate cío rtjjjd^J 
£1 que lo prueba «ntusíasmacio y e-jradacldo 
lo ijroeaga a sus amistadas. - Precio ptaa. 4.80 I 
Cómpralo hou mismo en cualquier farmacia 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO NECTAR 
MARCA REGISTRADA DE LAS 
Bodegas de A I N í O l ^ I y l&XJttG M A R O r i I ^ 
V E L E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontivsros, calle Duranes. 
C l N T A S 
para m á q u i n a de escribir: 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz . 
A p a r a t o s F L I T 
Destrucción rápida de IDoscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches 
Y demás inseclos y sus gérmenes. 
DE VENTA EN «EL SKíLf) XX» 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z BURGOS. 
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NATALICIOS 
Ifffll En Madrid, donde reside, ha dado 
a luz felizmente un niño, la distinguida 
señora doña María Josefina de Codes 
de Sotto Cionard, esposa del arquitecto 
i o n Francisco Checa y Perca, paisano 
y estimado amigo nuestro. 
El bautizo del recién nacido tuvo 
lugar en la parroquia de Santiago, im-
poniéndole los nombres de Juan Ma-
nuel, y siendo apadrinado por su her-
mano el joven Antonio Checa de Co-
des y su. abuela paterna doña Rosario 
Perea Muñoz, viuda de Checa, que fué 
a la Corte exprofeso para ello, acom-
pañada de su hija la señorita Rosario. 
Enviamos nuestra más cordial en-
horabuena a la distinguida familia. 
MHá dado a luz lina hermosa nífia la 
señora doña María Muñoz González 
del Pino, esposa de don José Muñoz 
Checa. 
La nena ha sido inscripta «on el nom-
bre de Pilar Antonia. 
También ha tenido una hembrita 
doña Josefa González Piaya, esposa del 
concejal corporativo de este Ayunta-
miento y estimado amigo nuestro, ion 
Rafael Vázquez Navarro. 
Reciban nuestra enhorabuena ambos 
matrimonios. 
FELIPE ORTEGA 
Ayer saldría de Málaga para Me-
íilla nilestrc* joven colaborador y pai-
sano Felipe Ortega y Medina, que mar-
cha como soldado del cupo llamado a 
filas, habiendo pedido voluntariamente 
pasar a un regimiento de línea en aque-
lla plaza. No le impulsa la heroicidad, 
nos dice, al ingresar en t i ejército de 
Africa. Más bien el afán literario, que 
noblemente siente, le induce a penetrar 
en el ambiente hoy por hoy más pro-
fundamente emocionante (por lo menos 
el más cercano a un español), y buscar 
en el contraste de las ra?as y culturas, 
en la vida ruda del soldado y en el v i -
vir, exótico para nosotros, del moroA 
el choque de todo eso con su tempera-
mento y espíritu, para que la chispa 
emocional que salte en ese choque, sé 
trueque en el papel, en obra interesante, 
que así es come se forman los ingenios 
literarios cuando hay condiciones para 
ello, y nosotros sabemos que sí las tiene 
Felipe Ortega y quer el estudio cons-
tante y la observación inteligente le lle-
varán a destacar en esa carrera» de las 
letras, que tan joven ha comenzado a 
recorrer.;:, . , 
Mientras nuestro estimado colabora-
dor se acomoda .en su imevo destino, 
en el que le deseamos sueríé¡y d bien^ 
estar posible, terminaremos ¿{é'publicar-
las crónica:» suyas qu« tenemos en car-
tera, y para después esperamos recibir 
sus primeras impnrsioii' s en el campo 
africano, que st'guratn, te merecerán 
la atención de nuestros lectores. 
C O M P R E U S T E D 
í i w B S I L L Y - B f i l L L I E B E 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almánaqüé una par-
ticipación completámetite gratuita én el 
ISJ ÚJ m . de la Lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además reparte-entre sus compradores 
mil bonos con derecho a regalo. 
En rústica, 2 pesetas- Encartonado, 2.50. 
UEUMS 
PflíV\ BUFETfc ; 
; Pfli^A BOLSILLO 
Én varias clases y tamaños para el 
próximo año 1927 
D« venta mm la libraría «El Sigla XX». 
EN SAN JUÁN DE D i o s 
Las Hijas de la Caridad y las señoras 
de la Asociación de la. Visita ^pniici-
liaria, celebrarán solemne triduo en ho-
nor de su - excelsa Madre la Virgen de 
la Medalla Milagrosa, en los días 12, : 
13 y 14 de Noviembre. 
Los días 12 y 13 habrá miáa a las 
nueve, y el 14, a las ocho y medjla, 
misa de Comunión general,, y a las 
nueye, misa solemne, con orquesta, y 
exposición de S», D, M . 
Jodás las noches, a las siete, se ce-
lebrará el ejercicio del triduo, con ex-
posición de S. D. M., estación, rosario 
y sermón a cargo del R. P. Zabala, mí* 
sionero de San Vicente de Paúl. 
El día 26, desde las primeras víspe-
ras hasta Ta püesta del sol det día 27, 
se gana la Indulgencia plenaria cuantas 
veces se visite dicha iglesia, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y ro-
gando por la Santa Iglesia Católica. 
NUEVO MAGISTRADO 
Ha sido ascendido a magistrado y 
destinado a la Audiencia provincial de 
Málaga, nuestro estimado paisano don 
Jerónimo del Pozo Herrera, hasta ahora 
juez de Álgeciras. 
Le felicitamos por su ascenso en la 
carrera. 
BODA EN MÁLAGA 
En la tarde de hqy %e c o b r a r á en la 
bella capital de nuestra provincia, el 
enlace matrimonial de la señorita Eloísa 
Hernández Galán, con nuestro particu-
lar amigo don Joaquín Almendro'Mar-
tínez. 1 
Con tal motivo y para asistir k la 
boda, irán a Málaga varios familiares 
y amigos del novio. 
Por anticipado damos a los contra-
yentes la enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En edad en que aún se alimentan 
iíüsiónes y esperanzas, y tras una enfer-
medad penosísima, ha fallecido la res-
petable y virtuosa señora doña Mana 
Jesús Manzanares Sorzano, esposa del 
teniente alcalde de este Ayuntamiento 
y comandante de Infantería, retirado, 
don Vicente Borés Romero. 
Las dotes de belleza, simpatía y dis-
tinción que adornaban a la joven se-
ñora, le habían conquistado la conside-
ración general, siéntíó estimadísima en 
lo mejor de la sociedad antequerana y 
respetada y querida en las demás clases 
sociales. 
Descanse en paz la infortunada señora. 
La conducción del cadáver al Cernen-
terio tü^o lugar en la tarde del domin-
go, y fué acompañada por incontable 
número de personas, testimonio elo-
cuente del sentimiento general por la 
muerte de dicha señora y de las muchas 
relaciones sociales con que contaba ella 
y sigue contando la familia doliente. 
Expresamos a ésta, y en especial al 
viudo, el señor Bores Romero, y her-
manos don Justo y don Ignacio, el más 
sentido pésame por la irreparable pér-
dida. 
DE VIAJE 
Con tnolivo de la muerte de su tía, 
doña jesús Manzanares (q. e. p. d.) 
vino de Málaga el joven alférez de In-
1fa»itefíá; don Matíás Bóres de Aguilar. 
También ha estado unos días en ésta 
el alférez del batallón de Alba de Tor-
mes, de guarnición en Ronda, don An-
tonio Villa-Real Uribe. 
Se encuentra entre hosotros nuestro 
quefidó amigo y paisano el escultor 
don Francisco Palma García, que ha 
venido a traer la maqueta del proyec-
tado monumento al Sagrado Corazón, 
y que en breve será expuesta en el edi-
ficio de la Caridad. 
Han venido de Linares, el profesor 
de música, nuestro estimado amigo don 
Miguel Blanco de Rodas y su hermano 
don Domingo. 
Hoy regresa a Ronda, después de 
haber pasado una temporada en ésta) 
la señorita Natividad Ramos García, 
hija del antiguo industrial, paisano 
nuestro, don Mariúel Ramos. 
A Madrid, con permiso, ha marchado 
don Fernando Montilla Marfínez, Pe 
de esta central de Teléfonos, 
DE INTERES 
para los aspirantes a destinos públieoí-
Todos los licenciados del Ejército q l 
hayan servido cinco meses, como min1' 
mo, pueden solicitar destino civil, co 
arreglo a la nueva Ley de Destín^ 
públieos. Todos los meses publi»* 
Qaeeta numeroso* destinos vacam11 
para su provisión. 
Para más detalles diríjanse a ^ 
Trinidad de Rojas (antes Lacena, 37. 
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SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santá Clara, 30. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
De venta « i la librería «El Siglo XX», 
EXTRAVÍO DE UNA CARTERA 
Diego Piña Corbacho, que viajaba 
m en el tren de Córdoba, denunció el lu-
i nes a la Guardia civil, que entre las es-
¡j taciones de La Roda y Bobadilla se le 
había perdido una cartera que contenía 
cien pesetas en un billete y valores di-
versos que importaban unas veintiséis 
mil pesetas. 
La Benemérita practicó gestiones pkra 
I encontrár la cárterá/sin resultado, y dio 
conocimiento a este Juzgado de Instruc-
ción, que ha telegrafiado a íos Báñeos 
| respectivos para evitar que puedan ser 
hechos efectivos ios citados valores. 
SE VENDE Q ARRIENDA 
i. - ". •' ' f S 
i . w j molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos'patíos de trojes . 
e'ínstalaciótf completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para rhás detalles informarán en está 
Administración. 
PLAZA DE TOROS 
En el sorteo verificado el día 30 dé 
Octutífe último, de las obligaciones 
emitidas por la Sociedad civil li.mitadli 
Plaza de Toros de Antequera, han co-
rrespondido los siguientes números de 
las obligaciones amortizadas: 
Í06, 291, 80, 89, 76, 78, 61, 63, 316, 
313, 174, 309, 306, 102, 4, 298, 3, 297, 
292 y 295. 
El importe de dichas obligaciones 
podrán ;hacerlo efectivo los; poseedores 
de las mismas en casa del tesorero don 
José Rojas Pérez. 
El secretario interino, Rafael Vázquez, 
AHORA QUE LLUEVE 
Con el mejor paraguas apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa calado 
hasta íós hüésóií. 
Contra el 3gua la única defensa posi-
ble es el impermeable. 
V los mejores impermeables de legí-
tima tefa inglesa garantizado su resulta-
. do son los de la Cása Berdún, Infante,44, 
al precio de 30 pesetas. 
A NUESTROS COLABORADORES 
V ANUNCIANTES 
Ppr necesidades de la confección de 
este, pe,ri4dico, rogarnos a quiches nos 
honren con escritos de ácíúal interés, 
los . envíen hasta el jueves , inclusive, 
único modo de poder daríés cabida 
en !.el número corceSpondientte, pues 
en otro, paso no podemos'rcspondcr de 
su inserción inmediata. 4 
La misma advertencia hacemos a 
quienes nos favorecen con $ü publi-
cidad. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enr ique L ó p e z P é r e z 
ESCÁNDALOS 
Antonio Cobos Burruecos (a) Potaje 
y su hermana Carmen, han sido de-
nunciados por maltratar de obra a la 
müjer del primero, Carmen Hidalgo, 
en su domicilio de calle Gaviiam.s, dán-
dole golpes en varias partes dei cuerpo 
y causándole erosiones en la cara, de 
que fué curada en el hospital. 
Ha sido puesto a disposición dei Juz-
gado José Sánchez Villanubia, porque 
en estado de embri guez, y cuando los 
guardias llevaban detenido a otro indi-
viduo, excitó a éste para que desobe-
deciera a la autoridad. 
En calle Botica se promovió escán-
dalo porque Miguel Domínguez Fer-
nández, casado y habitante en calle San 
Pedro, sé acercó a una joven que iba 
acompañada de su tía, y le alzó la ropa 
hasta más arriba de donde la decencia 
perúlitei La joven, con fuerte excitación, 
tuvo que meterse en una taberna, donde 
le dieron un refresco, y el autor de la 
gracia tuvo el valor de mezclarse con 
íos que comentaban el suceso, y deeir-
qüc eran cosas de quintos; pero fué 
reconocido por las mujeres y denun-
ciado a los municipales. 
<EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y 'modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de -íabofés femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaiíer, 65; Barcelona, 
A LOS TERCIARIOS 
Para proceder a la renovación de 
cargos y tratar de asuntos importantí-
simos, deberán asistir todos los tercia-
rios franciscanos de la localidad al sa-
lón de actos del Colegio Seráfico el día 
9, martes, a Jas tres d« la tarde. 
PÉRDIDA 
de una cadena para reloj, de plata^y un 
lapicero unido a la misma, de igual 
metal, en el trayecto de calle Estepa, 
cuesta de 1» Paz, calle del Rastro y pla-
za de Santa María; 
A quien lo entregue en la peluquería 
Estepa, 106, se le graticará espléndida-
mente, por ser recuerdo de familia. 
_ MES DE ÁNIMAS 
Se han recibido en / E l Siglo XX» los 
tomitos del mes de Animas, con devot 
clones escogidas, y encuadernados en 
tela negra. 
IMPERTINENCIAS 
E L T E A T R O E N C A R T A S 
«Mi querida Eva: Con razón tu her-
mana Malvaloca te llama Sangre gorda. 
Te he escrito varias veces y hasta 
ahora no había tenido La suerte de que 
me contestaras. Bien se vé que te d i -
viertes mucho en la Casa de García, y 
por eso no te acuerdas de nadie. 
Doña Clarines es una Müjer tan sim-
pática, que ha de ser Utia vieja y se-
guirá siendo La nena, como todos le 
dicen, por El genio alegre y La mala 
sombra que tiene. ¡Qué encanto de mu-
jer! Aún me río recordando los piropos 
que dijo a Gallto una noche en que nos 
reunimos en El patio de su casa para 
bailar, y él (ya tú sabes Lo cursi que es) 
fué en traje de etiqueta; La carcajada 
fué de las que hacen época,; créeme. 
En fin, hablemos de otra cosa. 
No creas nada de cuanto te ha dicho 
Pipióla; tú sabes que yo soy Una mujer-
cita seria y no me importa La vida ínti-
ma dt nadie; así es que lo ocurrido en 
casa de El duque de él, no me preocupa. 
Ahora, que si tú en esto has tomado 
parte^ya .Na es lo mismo, y no te. per-
dono el que no me contáraS Ltí vtrdad 
de todo como yo he hecho contigo; 
aunque me figuro que El amor será 
causa de La pena que dices viertes su-
friendo desde hace dos años. \El maldito 
quererí Si rne hubieses confiado tus 
secretos, ta! vez te hubiera dado yo 
algunas lecciones', Pero... Lecciones de 
buen amor, nunca es «flir> que tú me 
propones emplee con Currito. 
¡Cómo se cpnoce que no conoces tú 
a Currito de la Cruzl Va te dije, y lo 
repito, (porque leíste mi carta A la luz 
áe la luna, parece que no te has éntera-
do bien) qué en Lo reá que quise tender 
he sido yo la ¡Pr/s/o/zcm!; pero, créeme, 
estoy tan contenta, qué cuando veo a 
Pepita Reyes, me dan ganas de decirla: 
¡Bendita seas!, pues por ti encontré El 
ideal de mi vida y he conocido el verda-
dero Ámor de amar. 
Ya, por esto, comprenderás, querida 
Eva, que en la novela de mi vida no ha 
de ser El idiota dé Juan José quien es-
criba El último capitulo. 
Adiós: mis saludos a Doña Clarines. 
Tú también los recibes de tu prima que 
no te olvida, 
MARIANELA.» 
Por la transcripción, 
CLIA, 
El UBI rmalf p la \mM 
HISTORIAS DE LA BIBLIA. — Relatos 
sacados de las Santas Escriturai, según el 
texto de (a Vulgata Latina, traducidos y adap-
tados para lectura de niños y adolescentes, 
con censura de U Autoridad eclesiástica por 
Carlos Mágriñá.—Tomitosy en tela,xon lámi-
nas en colores, a 2.50 ptas.—Publicados dos 
tomos, con las' histonais; de "Judit y Ruth" y 
"José y Tpbías", 
DE VENTA EN* iSh S I G L O X X . 
— i , . v 
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Sí 
a t e r í a l e s " U R A U T A " 
Chapas unduladas canaleta, para tejados. Tubos 
" U r a l i i a " para conducciones sin y con presión. 
Canalones para d e s a g ü e s decubiertas yazoteas. 
D e p ó s i t o "Uralita" desde 6 0 a 1 .000 l itros d e cabida . 
icv^timkní $ ^ corativos D E K O R en to5o$ I05 e$tilo$. DecoraDos artísticos 
11 
S Ú B - A G E N C i A EN A N T E Q U E R A 
Oficinas: MEDIDOHES, 8 
Almacenes: GENERAL F . DE RODAS, 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
s 
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¡ O I G A . . . ! 
El verdadero y popular 
almanaque 
para el año 1927 
De vent» «n la Scbrería «El Siglo XX». 
•t y Í 
E L A B O R A C I Ó N D I A R I A 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto del cliente 
C A R M E L O S Y B O M B O N E S FIMOS- i -OLTRAMARINOS 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País y de Hamburgo.—Leche condensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez.—Mor-
tadela.—Salchichón legítimo de Vich—Chorizos de Castilla.—Queso 
de bola y manchego.—Flan y Postre "Ideal".—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.—Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas fmas surtidas. 
— — ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
— PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SERVICIO A D O M I C I L I O TELEFONO 112 
ñ los señores cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 
su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
IDAS DE I N l i O 
Se ha recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
C A T A L O G O S d e M O D A S 
para la temporada próxima. 
Constantemente se reciben en 
esta librería los últimos catá-
logos publicados, tanto de tem-
porada como mensu-hs. 
EU SOL DE ANTEQUERA — Página 9.» — 
I ^ En todas las edades 
i 
0 
hace falta hierro y fós-
foro en abundancia 
para tener un organis-
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
Usted e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
• i m kt ii * 
. ..IP0F0SF1T0S SAL.. ^ 
^ ílás de 3» añas de éxito creciente. Único aprobado por la leal Academia de Medicina, 1^ 
sjá Rechace usttd todo frasco donde no se - lea en la etiqueta exterior H1POFOSFÍTOS SALUD Bk 
^ ^ ^ ^ ^ impreso en tinta roja. ^^f 
Ponsfa i a n u e v a 
t 0* 
7 
'©12 tOüTíK 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
f su rendimiento 
*** 'K v P B P ;3 
TES PARA ESPAÑA 
>SCH S. A. 
A t E L O W A - M A D R I D 
K O Y E L A D E A C T U A L I D A D 
"Amores africanos", por Jesús Rubio 
Coloma. 5 pesetas. 
No deje de comprar esta novela, que ha 
sJÜo premiada con 5.000 pesetas en el 
Concurso literario de la Editorial Volun-
tad, 1926. 
DE VENTA EN E L "SIGLO XXM 
L a mejor m á q u i n a 
de escr ibir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
CUENTO 
61 que mucho corre... 
Tomasín, el hijo del carnicero deí 
pueblo de Ríogordo, tenía una bicicleta 
que era la envidia de todos sus amigos. 
Era un corredor intrépido, y le gus-
taba desarrollar toda la velocidad que 
sus músculos le permitían. 
Muchos golpes y atropellos le había 
costado aprender, pero aprendió, ¡qué 
caray! 
Todavía no le había terminado de 
decir su padre «anda ve a casa de fu-
lano...», cuando ya iba mí hombre en 
su bicicleta, corriendo más que el mis-
mísimo demonio. 
¡Pues no diga usted nada de los do-
mingos! 
E! sábado por la noche se acostaba 
Tomasín, y yo creo no pegaba un ojo 
pensando en el atracón de «bici> que 
se iba a pegar al día siguiente. 
Ya había visitado todos los pueblos 
comarcanos al suyo, y había dejado 
rnstro de su paso, por cuantos caseríos 
había encontrado, dejando más de una 
vez mascando el polvo de la' carretera a 
inocentes gallinas. 
—¡Chiquillo, que el día menos pen-
sado me vas a dar un disgusto!—de-
cíale su padre. 
—No te apures, papá, que nada me 
pasará! 
—¿Pero no puedes ir con más calma, 
y te ahorrarás que el día que menos 
lo pienses, te traigan magullado? 
—¡Si yo domino ia bicicleta tan bien 
que no temo el menor tropiezo! 
—Más vale así; pero ten presente 
que hay un refrán que dice: «El que 
mucho corre, pronto para>. 
Estos diálogos y parecidos sostenían 
Tomasín y su padre con frecuencia; 
pero Tomasín, que se consideraba el 
fas> ciclista del pueblo (en el pueblo 
no había más ciclista que él), se lo 
echaba a la espalda. 
Pero todo llega en este mundo, y 
llegó el día en que el, intrépido Toma-
sín batió el «record» de golpes sobre 
carretera, que le valió, y no se ia die-
ron, la medalla de sufrimientos. 
¿Queréis que os cuente cómo ocu-
rrió? Pues, escuchad... 
Era una espléndida mañana del mes 
de Abril, domingo, y mi héioe Toma-
sín salía de su casa, en su caballo me-^  
cánico, y abandonando el pueblo tomó 
ia carretera que le conducía a la ciudad, 
donde pensaba pasar el día, y luego 
por la tarde tornar a su casa, donde sus 
padres se habían quedado con el om-
bligo encogido, como siempre que salía 
su hijo, temiendo que un día u otro 
llegara con la cabeza abierta, y los cua-
renta y cinco duros (la bicicleta) ma-
chacados. 
Corre que te corre iba Tomasín, ea^ -
rretera adelante, diciéndose: «qué lejos 
y qué chico se ve mi pueblo; ¡hay que 
ver lo que corro yo!» Se dejó atrás 
varios carros y el coche del alcalde, 
con una risa de satisfacción... 
Llega a una cuesta bastante empinada 
y haciendo e.^ es corona su altura y con-
Painua lí ILI ¡SOI QUERA 
templa ahora un gran trozo de carretera 
completamente recto. 
—¡Aquí si que corro yo!—decía To-
msin. 
Y corre que te corre, parecía que vo-
laba. Tomasin, el hijo del carBÍcero,coH-
Allá a lo lejos divisó una caballería, 
y cuando llegó a su parejo vló que era 
un pobre viéjo que en un burro taa 
viejo como el amo, penosamente ca-
minaba. 
—¿Adonde se va, ibualo? 
—A la ciudad, hijo; que voy a mer-
car unas cosillas, y a volver a! pueble. 
—¿Y no se le agota la paciencia de 
ir tan despacio en ese jum«nt»? 
—No, porque verás; en este mundo 
todo es relativo: tú, que eres joven y 
que todos tus anhelos son ir deprtea, 
llevas un «cachucho> de eso», que poc-
des obligarle, u obligarte, para que vaya 
a tu antojo, y recorres los kilómetros 
velozmente; yo, en cambio, soy viejo, 
no tengo prisa, porque ya nada deseo, 
y como lo que espero que llegue es ia 
muerte, voy con calma, como temiend© 
encontrarla; ¿quién mejor que ua burr© 
viejo como yo, para llevar ei peso de 
mis años con seguridad, sin temor a 
tropiezos? 
—¡Verdad será, cuando usted l® áim, 
abuelo! 
Y ten en cuenta que más seguro voy 
yo en el burro, C|ue tú en eso; y llego 
adonde tú llegues, aunque tarde más. 
—¡Bueno, abyélo^ que siga uáíejdi 
bien] 
—Adiós hombre; ¡y ten cuidado, va-
yamos a que llegue yo todavía antes 
que tú! 
—¡Que se cree usted eso!—díjole, 
alejándose. 
—¡No por mucho madnigai amanece 
más temprano!—gritóle el abuel©, 
Y Tomasin, eerre. que te corre, se 
perdió de vista. 
Son las ocho i e la. tarde, y las pri-
meras estrellas esapiezan a bordar la 
bóveda azul;dil; del©. 
Penosameatg, earreíera adelante, ca-
mino de Ríogoréoi viene un burro vi*4-
jo, cargado de buWos, y en lo alto, un 
hombre vicio también. 
Es el abuelo que Tomasin se trofe-
zaca cuando^ iba para; la ciudadv que 
venía de vuelta, cuando en una pronafl-
ciada curva, junto a la cuneta, observa 
que hay un bulto. 
Ya de cerca pudo ver lo que era, 
¿Qué creen ustedes que era? 
Pues era Tomasin, maltrecho y sucio, 
con las manos y ta cara destrozadas, 
junto a la que fué su bicicleta, y que 
ya parece una cama de hierro desar-
mada. 
Y el pobre abuelo se apeó de su bu-
rro, y como pudo, me cargó a Tomasin 
en él, que parecía un bulto más, y la 
bicicleta cargóla también, por si podían 
darle aplicación en algo, los padrea de 
Tomasin. 
En esta actitud entró nuestro hombre 
en el pueblo, sirviendo de risa a sus 
amigos, y de indignación a sus padres. 
que maldicen la hora que se les ocurrió 
comprar la bicicleta. 
* * * 
Han pasado varios días, y sentado en 
un sillón, tomando el sol en su patio, 
se encuentra Tomasin; tiene un brazo 
en cabestulio, y la cabeza vendada, y 
contempla con ojos de trizteza su bici -
cleta deshecha completamente. 
En esto entra su padre, y encarándo-
se con él le dice: 
—¿No te lo decía yo, «que el que 
mucho corre, pronto para»? ¡No siento 
que te hayas roto la cabeza por terco, 
sino los cuarenta y cinco duros, que me 
ha costado tu porrazo. 
Tomasin baja la cabeza y dice para 
sus adentros: «¡Lo que es desde ahora 
copio al abuelo y me compro un burro, 
mientras más viejo, mejor!» 
CREVISEJO. 
¡Leetores 
OBft&S H U E V A S 
"Historia natural del hombre", por el doctor 
Otto Schwartz.—Biblioteca de Medicina Po-
pular.— 5 pesetas. 
"Elzeliha Tolstoy, la dama caballero", por Es-
teban Bienlostof.— 4,50 ptas. 
"Semblanzas benedictinas"; por Fr. Justo Pé-
rez de Urbel, benedictino de Silos.—6.50 
"La intuición de la verdad y otros ensayos"; 
por Gustavo Pittaluga.—5 pesetas. 
"Fisiología de la vida sexual"; por Otto 
Schwatrz. — 4 pesetas. 
"El resplandor en el abismo"; por Enrique 
Barbusse. — 4 pesetas. 
"Amores y crímenes de los Borgws"; por 
R. Otto Falkenberg. — 4 pesetas. 
L I T E R A T U R A 
"La novela innovelable", por Julio Bernácer-
Adquiera esta obra si desea gozar unas ho-
ras de arte depurado y excelso, verdadera-
mente raro entre la cenagosa oleada de la 
licenciosa chav^caneria ai uso.—5 pesetas. 
"Luna de Tettauen", novela de amor al mar-
gen del Protectorado.— 5 pesetas. 
"El camino de Santiago". — Las pere-
grinaciones. — 1.75 pesetas. 
"La novela de Alegría"; por M. Gou-
dareau y F. Greissac—4 pesetas. 
*Luis de Camoens.—Poesías Castellanas."— 
De la Colección de Letras Españolas,—1,75 
pesetas. 
"Eva y Adán" (diálogos y cuentos); por 
Edgar Neville.—4.50 pesetas, 
"Por Satanás"; novela, por René Schvvaeblc. 
5 pesetas. 
LA NOVELA ROSA 
"Una mujer sin importancia"; por ,W. Heim-
burg.—1.50 pesetas. 
"No era bonita" por Zenaide Fleuriot— 1.50 
pesetas. 
"Las confidencias de Julia", por Henri Ardel. 
1.50 pesetas. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
"Miguel Strogoff", ÍE1 correo del Zar), por 
Julio Verne.—2 pesetai. 
"Felipe Steel", por James Curvvood. — 2 pts. 
De v i e r i í e s a vierries 
M 9! mi ifínia 'O: 
Antonio Carrillo Aguilera, Antonio 
Romero Casado, Rafael Cañamero Se-
gura, Teresa Corrales Vegas, Antonia 
Gutiérrez Vegas, Pilar Antonia Muñoz 
M u ñ o z , Consuelo R o d r í g u e z Racira, 
Valvanera Jiménez Romero> Antonia, 
Ramos Reguero, Josefa Gómez García, 
Adolfo Rodríguez Sánchez, José Rome-
ro ParadHS, J o s é okuvez H e m u a . A n t o -
nio ¡Varo Alarcón, María del Carmen 
Vázquez González. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Lo* que mueren 
María Jesús Manzanares Sorzano, 
45 años; Miguel Rodríguez Díaz, 55 
años; Dolores Padilla Hidalgo, 2 años; 
Juan Burgos Jiménez, 29 meses; Fran-
cisca Narbona Barroso, 2 meses; Jeró-
nimo Cortés Manzano, 56 años; Fran-
cisco Pinto Alamilia, 45 años; Juan 
Ruíz Sánchez, 10 meses. 
Vaiones, 5,--Hembras, 3. 
TolaJ de lacimientós, . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
15 
Los qu9 se casan 
José Gémar Muriel, con Francisca 
Madrona Sánchez.—Rafael Romero Ca-
rrillo, con Socorro Cobos Cortés.— 
Francisco Barroso García, con Carmen 
García Veiasco,—José Vargas Moreno, 
con Encarnación Navas Toro.—josé 
Aguilar Baena, con Concepción More-
no Gutiérrez.—Juan Villalón García, 
con Carmen Muñoz' Pacheco.—José 
Rojas Ruiz, con Dolores Gil García.— 
José Oálvtz León, con María Herrera 
Pá«z. 
C O M O N U E V O S 
Se limpi&n y planchan trajes de ca-
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Calle Rodaljurros - (Junta a Teléfonos) 
PROQRdTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
1. ° Pasodoble «Españolas y argen-
tinas» de «Las Mujeres de Lacuesta»i 
por J. Guerrero. 
2. ° Schotis Veneciano de «Las Mu-
jeres de Lacuesta>, por j . Guerrero. 
3. ° Fox-trot de los Abanicos de 
«Las Mujeres de Lacuesta», por J. Gue-
rrero, 
4. ° Cbarlestón de «Las Mujeres de 
Lacuesta», por j . Guerrero. 
5. ° Marcha Española «Es la alegría 
que pasa», por P. Beneyto. 
